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 Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan 
hidayah-Nya sehingga laporan pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata PPM 63 
Di Dusun Kedung Buweng, Kelurahan Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Bantul 
dapat di selesaikan dengan baik. 
 Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu kewajiban sebagai 
pertanggung jawaban program KKN PPM 63. Pelaksanaan program Kuliah Kerja 
Nyata LXIII Tahun Akademik 2016/2017 yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 
2017 s.d 3 September 2014 di Dusun Kedung Buweng, Wukirsari, Imogiri, Bantul 
telah semua tertuang di dalam laporan ini. 
 Dengan penuh rasa hormat kami ucapkan terima kasih yang sebesar 
besarnya kepada : 
1. Bapak Drs. H. Suharsono selaku Bupati Bantul yang telah mengijinkan 
KKN Universitas Ahmad Dahlan dilaksanakan di Kabupaten Bantul. 
2. Bapak Dr. Kasiyarno, M.Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah memberi kepercayaan kepada kami untuk 
melaksanakan Pengbdian Masyarakat. 
3. Bapak Drs. H. Sahari selaku ketua PDM Bantul yang telah memberi izin 
untuk KKN Universitas Ahmad Dahlan melaksanakan Pengabdian di 
Daerah Bantul 
4. Bapak Drs. Jabrohim, M.M selaku ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat 
(LPM) Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
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5. Bapak Drs. Sigit Subroto selaku camat imogiri yang telah mengijinkan 
KKN Universitas Ahmad Dahlan dilaksanakan di kecamatan Imogiri. 
6. Bapak Bayu Bintoro, S.E selaku Kepala Desa Wukirsari, Ibu Endah 
Biwanti selaku Dukuh Kedung Buweng, Bapak Gunarko selaku Ketua RT 
01, Bapak Aris selaku ketua RT 02, Bapak Agus selaku ketua RT 03, dan 
Bapak Erwan selaku ketua RT 04 dukuh Kedung Buweng desa Wukirsari 
yang telah mengijinkan dan mempersilahkan KKN Universitas Ahmad 
Dahlan untuk mengabdi di Kedung Buweng, Wukirsari, Imogiri. 
7. Bapak H. Ponijo Ibnu Harto, S.Ag., M.Pdi selaku Ketua PCM Imogiri 
yang telah  
8. Ibu Septian Emma D.J.,S.Ked .,M.Kes selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan yang senantiasa memberi dorongan semangat, bimbingan, 
pengarahan, dan saran kepada kami sehingga kami dapat melaksanakan 
KKN ini dengan baik. 
9. Ibu Dra. Rina Ratih Sri Sudaryani, M.Hum selaku ketua pusat KKN 
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang telah memberi arahan kepada 
kami sehingga kami dapat melaksanakan KKN ini. 
10. Dra. Iis Wahyuningsih, M. Si., Apt. selaku Task Force KKN Universitas 
Ahmad Dahlan 
11. Saudara Agus selaku ketua Remaja Karang Taruna yang senantiasa 
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